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En aquests últims dies s'han produí,
en el camp social espanyol, dos fets la
importància simptomàtica dels quals
no pot passar desapercebuda a l'obser¬
vador imparcial i serè. El primer, a Sa¬
llent, on tot el poble en massa s'ha ma¬
nifestat contra els agitadors d'oBci, fo¬
rasters i estranys al poble, arribant a
demanar-ne la seva expulsió. El segon,
• Fcyos (València) amb ocasió de l'in¬
cendi de la fàbrica de <La Yutera Es¬
pañola». la destrucció de la qual ame¬
naça deixar sense feina una bona part
d'obrers de la localitat. Els extremistes
ban sotmès la població honrada i pací¬
fica a una pressió tan gran, que la ma¬
teixa ha esclatat en indignació contra
els pertorbadors d'oSci, amb l'única
finalitat de la destrucció.
A Sallent i a Foyos s'ha demanat l'ex-
traayament dels elements indesitjables,
a qui to'hom coneix i contra qui tothom
reacciona. 1 nosaltres demanem també:
no constitueix una vergonya pel nostre
país el fet de que hagi d'ésser el mateix
poble qui demani l'expulsió del seu si
dels elements pertorbadors i indesitja¬
bles al viure social? En tot país regit
jurídicament, constitueix aquesta una
operació normal de policia, doncs
aquests elements apareixen fi>xats sem¬
pre, registrats entre els indesitj bles, i
constantment perseguits i vigilats. No
és pas la sociatat la qui els separa; són
els mateixos qui, considerant se incom¬
patibles amb la societat, surten del rè¬
gim jurídic normal i es llencen a l'iso¬
lament.
Aquí, en canvi, aquests elements, no
solament no resten isolats, sinó que es
constitueixen en element directiu de
misses, en coaccionadors constants del
poble treballador, en el llevat de tota
violència, i saltant per damunt de la
llei sense que les autoritats tinguin res
I dir-bi mentre no esclati la lluita ni es
provoqui la vio'ència. A qui, sinó a
aquest element pertorbador, es deu la
inaplicació de la llet d'associacions pro¬
fessionals, quins preceptes resten morts
en la Gaceta de Madrid perque aquests
elements portant-veus de la violència
no els htn volgut acceptat? Els llibres
de comptes de les societats obreres, el
registre de cotitzacions, els acords de
vaga presos en junta general, etc., mai
més no han estat recordats, per obra i
gràcia dels directius del proletariat a la
força. I què ha fet el Oovern per a que
aquella llei sigui una realitat?
Es evident a Espanya la distinció en¬
tre element pròpiament obrer, i l'ele¬
ment pertorbador de la vida social en
general i de la vida obrera en particu¬
lar. Els ideals obreristas es poden cana¬
litzar, poden ésser discutits, poden re¬
sultar acceptables i realitzables en un
moment determinat. Peró la feina ne¬
gativa de destrucció de la societat exis¬
tent, pels camins revolucionaris i de la
pertorbació diària, no pot ésser tolera¬
da dins una societat rectament dirigida.
No haviem quedat en que el nou règim
s'ha d'estructurar a base del dret i d'ti¬
na juridicifat perfecta?
Cal distingir netament entre obreris¬
me i problema de policia. Pel primer
tots els nostres respectes dins el camp
de les possibilitats [econòmiques i so¬
cials. En el segon aspecte, mentre no
tinguem una organi zicíó perfecta de
fronteres i ports, de moviment de mi¬
gració, d'instauració i exigència seriosa
de carnets d'identitat, de normes de vi¬
da professional, serà tol inú i'; restarem
sota el signe de la violència i els fets
de Sallent i de Foyos s'aniran repetint
periòdicament, acabant amb totes les
reserves de la nostra societat.
Hem arribat tan avall en squest punt,
que els pobles mateixos, orfes de iota
organi'zíció policíaca—elemental dins
societat moderna—s'han vist obligats a
reclamar, procurant que s'emplenin els
buits que hi deixa l'autoritat. Fins a
quan? Perquè és evident que el primer
dret de tota societat és el de viure,.. 1
mentre aquí no es destriïn obrerisme i
policia, amb una perfecta organització




Si en la lluita actual per la lliure es- |
co'arital, tan sols aconseguíssim de |
substi'uir una orgunifzació per una al¬
tra, jo no crec pas que haguéssim acon¬
seguit una gran conquesta. Encara res¬
taria al marge la solució de dos proble¬
mes: el de l'esclosió d'un cos docent
nacional, i el de la divisió de la pobla¬
ció escolar en dos amples sectors: el
de l'ensenyament gratuït a les escoles
de l'Estat i el de l'ensenyament pagat
en les escoles privades o lliures.
L'Estat modern, que sovint no és més
que la tirania alleujada d'un parût, ha
volgut revestir se d'unes fórmules míti¬
ques i reverencials per imposar el seu
condomini. Una d'aquestes ha estat la
munificència en l'ensenyament. Un im¬
portant sector social primer va ence-
rar-s'hi. Després ho ha reivindicat com
un dret. I ha oblidat que precisament
era el camuflage d'un dret sacralíssim
com és el del domini sobre el propi es¬
perit. Dret a ésser instruït toihom: per
tant, dret a tots aquells miij*ns per fer
efectiu un tal dret. La gratuï>at escolar
consagra la reniincia de l'esmentat dret.
Jo em guardaré, però, de dir que en
virtut de la vindicació del dret escolar
les escoles actuals de l'Estat hagin d'és¬
ser boicotejades. Però tampoc no dei¬
xaré de pensar que hagin d'ésser ad¬
meses com una etapa social definitiva.
Si, refusem a l'Estat el dret a ficar-se
en l'esperit i en la voluntat dels nostres
fills. Abominem del socialisme econò¬
mic, però oblidem que resulta mils cops
més abominable aquell altre socialisme
espiritual. L'ideal ha d'ésser fer de més
en més lliure cada ciutadà, perquè ell '
el dia de demà compti amb mitjans su¬
ficients per a que no es vegi obligat ac¬
ceptar la socialització de l'educació i de
l'instrucció. Ans cada u pugui escollir-
se i pagar-se el mestre ben lliurement.
Una etapa dintre aquest nou estat so¬
cial, tant com la formació de mútues de
família benestants, ha d'ésser la direc¬
triu cap a la constitució d'una vastíssi-
ma confederació que creï com un cos
docent nacional autònom. Aquest rein¬
tegraria dins d'ell les entitats de famí¬
lies menys benestants, faria rotllo a l'Es¬
tat socialitzador dels infants. I ell ha
de fer possible per a una data no mas¬
sa llunyana, acceptar de l'Estat aquelles
quantitats pressupostàries, que ell ha¬
gués recaptat dels ciutadans, per a ad-
ministrar-les autonòmicament i repar¬
tir-les segons equitativa proporció. A
França dun règim ben semblant al
que es prepara a Catalunya, estem tips
de llegir en els debats parlamentaris
com l'Estat no sap de quina manera
tornar als ciutadans organitzats en rè¬
gim escolar lliure, part de les quantitats
que els toquen per a això. per manca
d'un veritable cos nacional docent.
Si l'actual enrenou aconsegueix des¬
vetllar en cada ciutadà la consciència
del dret docent, com sent el dret sindi¬
cal, haurà produït un bé immens. Hau¬
rà estat un mal, del qual haurà pervin-
gut un bé major.
Una vegada més s'haurà complert
aquella sentència de Torres i Bages: Les
revolucions entren dins el plà de la Di¬
vina providència.
Angel Grau
L'Assemblea d'agricultors al Clavé Palace
Segons ens comuniquen de tols els
pobles de la Mac esma, l'assistència a
aquest grandiós acte d'afirmació sindi¬
cal agrària serà extraordinària.
Alguns Sindicats Agrícoles estaran
representats per tots els seus socis; els
fflés llunyans enviaran nodrides repre¬
sentacions.
Per a traslladar-se a Mataró s'orga¬
nitzen caravanes d'autos i autobusos.
Hi hauran Delegats de totes les Co¬
marques catalanes.
El Comitè ha convidat les autoritats.
Per a que es puguin sentir els parla¬
ments s'instal·laran polenis altaveus en
la sala, en ei hall i en el carrer.
Malgrat la cabuda del Clavé Palace
ja es preveu una manca de lloc, el que




a Ies Galeries Laietanes
El distinguit crític d'Art Lluis M°.
Folch i Torres diu en El Matí:
<Es una llàstima que Rafael Estrany, l
que exposa unes belles pintures de ca¬
valls a les Galeries Laietanes, no hagi
continuat conreant l'aiguafori; no per-
què no triomfi en la pinlura a l'oli, en
la qual ha donat proves de saber el que
porta entre mans, sinó perquè en l'art
del gravat a l'aiguafort havia arribat a
assolir un mestratge, que tot sovint ens
feia evocar el record dels grans mestres
aiguafortistes. Recordem encara aquells
majestuosos velers, i aquells celatges
ennuvofafs, i aquelles composicions
fastuoses i ubèrrimes, una mica a la
manera Brangwln, que feia tan adora¬
ble l'obra de l'artista. En aquesta expo¬
sició de les Galeries Laietanes, no resta
ja ni una mostra de lot això
En canvi, Rafael Estrany ofereix una
altre menja a l'espiritualiiat d'artista de
visitants: una quinzena de teles dè ca¬
valls de cursa, en ple moviment, en ple¬
na llum; vibració de formes, vibració
decolor, moments fugissers que, tot
restant a la tela, hi resten amb aqueixa
expressió de cosa que passa, car el mè¬
rit més gran que nosaltres trobem en
aquestes pintures, és que l'aufor ha sa¬
but afirmar el caràcter de l'art de la I
pintura, plasmant permanentment l'ex-
presió fugissera de les coses; car aquests
quadros són expressió pura i simple
d'un moment que ens parla de l'imme¬
diatament anterior que l'ha precedit i
ens suggereix la imatge del que imme¬
diatament el succeirà. I aquest moment,
l'artista ens l'ofereix en els seus qua¬
dros, ple de tota la fastuositat del color
afinat pel polsim daurat que vela la
llum de la festa hípica.
Cal saber bé on es té la mà dreta per
a pintar aquestes coses; i més encara
per a pintar-ho en aquesta forma, gai¬
rebé diríem immaterialment d'aqueixes
teles d'Estrany. Tot en elles és frescor
de factura i apariències de facilitat; res
no s'hi veu de cosa treballada i repinta¬
da i addicionada; tot apareix espontani,
com sorgit naturalment i sense esforç
d'una paleta rica però sòbria, sàvia pe¬
rò no complicada, ans bé plena d'aquei¬
xa simplicitat que fa tan simpàtic l'art
de la pintura.
Gairebé no gosaríem a assenyalar,
entra la quinzena de quadros exposats,
diferències notables en el seu valor, en¬
cara que les més expressives d'aquest
modest judici nostre, serien, tal vegada.
2
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ei tercer quadro de la paret de la dreta,
que està reproduït en la invitació, el de
la capçalera de la sala, i el de la malei*




Les eleccions municipals a fora de
Catalunya - ¿Eleccions totals a la
regió catalana?
El Cap del dovern conversant amb
alguns amics, al saló de conferències
del Congrés, digué que el President de
la República havia signat aquesta tarda
cl decret de convocatòria de les elec¬
cions per a cobrir les vacants de regi¬
dors elegits per l'article 29.
Afegí el senyor Azana que aquest
projecte afectava a tres mil Ajuntaments
i que segons sembla a Catalunya, per
lié que això depèn de la Qeneralitat,
han de celebrar-se eleccions a tots els
Ajuntaments, i que per tant, s'aproxima
molt a la meitat del nombre total de
municipis d'Espanya que han de cele¬
brar eleccions el pròxim dia 23 d'abril.
El senyor Salmerón que es trobava
present, digué que de tot això es deduïa
que hi haurà Corts per a tot l'estiu.
El senyor Aztña ho confirmà dient
que hi havia molt que fer encara, puix
que estaven pendents projectes de llei
d'importància tal com la llei electoral,
la llei d'ordre públic, el tribunal de ga¬
ranties constitucionals i tot quant hi ha
que aprovar-se relatiu a instrucció pú¬
blica que ha de començar a regir en el
vinent curs.
Les eleccions s'efectuaran segons la
vigent llei electoral, amb les modifica¬
cions següents:
S'adoptarà el nou cens amb l'am¬
pliació necessària per a portar a cap el
vot femení; es reduirà l'edat a 21 anys
en la forma que determina la Constitu¬
ció de la República i es tractaran els
recursos segons la llei municipal.
Per tant es mantindrà la divisió de
districtes en els municipis, puix que per
a implantar el sistema de circumscrip¬
cions úniques, caldria fer una llei.
En el mateix decret s'exceptua la re¬
gió autònoma de Catalunya, la qual, en
ús de la seva autonomia, té facultats per
a convocar-Ies i celebrar-Ies.
La impressió que té el Govern en re¬
lació amb Catalunya, és que aquestes
eleccions seran totals als municipis de
tota la regió catalana, i que també es
u. S. A.
Secció de Productes Hortíccíés Primerencs
A^ricnltors: .
Us interessa saber la situació de l'expôrtacîô de patates prtnierenrqD[es7
Voleu enterar-vGS de l'actuació de la junta Reguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a PAssemblea que es celebrarà el dia 2 d'abril en ei
Clavé Palace de Mataró i a íes onze del matí.
Dr. J. Bsàrbâ Rierai
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BABCELONÀ
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES.
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del CIa\é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a i t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
convocaran per al pròxim mes d'abril. I sin alma)»; la magnífica comèdia per
El Govern no ha adoptat cap acord
en relació amb les eleccions munici¬
pals necessàries per a la renovació par¬
cial deis municipis, però tot fa suposar
que s'ha desistit de convocar-les per
ara.
NOTES DEL MÜNICIPI
En la sessió de dijous passat omití-
rem ressenyar que el senyor Esteve en
nom del senyor Rossettí donà les grà¬
cies al Germà Director del Col·legi de
Valldemia per l'ofrena que feu al Parc
d'un magnífic pavó reial. Avui davant
l'observació que ens ha estat feta, ano¬
tem la rectificació.
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta; Factures; Instàncies; Revisió ca¬
dastral; Plus vàlua; Petició Corredó; Id.
Sindicat Construcció; Id. Institut Nàu¬
tic; Alineació casa 11 Sant Bru; Permi¬
sos; Fira de Mostres Barcelona; Núme¬
ro extraordinari Humanitat; Recurs So¬
là; Adjudicació gorres; Augment de
primes d'assegurances.
Jackie Cooper i R. Coogan, «Dos so?-
daditos» i la meravella del món en co¬
lors «El Rey Neptuno», dibuixos.
Cinema Modern
Demà dijous, !a grandiosa pro¬
ducció «Gran Hotel» per Q. Garbo, [J.
Crawford, j. Barrimore, W. Beey, L.
Harrímore, L. Stone i j. Ffersholt; la
comèdia vodevilesca «El collar» la gra¬
ciosa cinta pels reis de la rialla Lauret-
Hardy, «En cada puerto un terror»;
l'interessant Reportatge Metro «Madera
perdida en el Océano».
tant gris i en consonància al temps plu¬
jós que feia. Per l'actuació de l'equip
ilurenc, semblà que es reservés en vista
del proper partit que ha de disputar el
diumenge vinent en el camp de l'Espa¬
nyol, que és de veritable transcendèn¬
cia degut a l'influència que pot tenir en
la classificació final.
L'arbitratge del senyor Ros, com de
costum, fou bastant inferior per dirigir
encontres de primera categoria.
Equip de la Penya Coratge: Porté,
Puig, Verdet, Sureda, Vilaldach (5) i
Rosell(l).
Equip de l'Iluro: Canal 1), Ginesta
(3), Arenas (11), Raimí (6) i Cordon (10).
Penya Coratge, 14 - lluro, 28
(segons equips)
Tot i la victòria assolida que manté
l'equip reservista ilurenc en el primer
lloc, a jutjar per l'encontre jugat diu¬
menge, no estigué al nivell que li cor¬
respon, confiant, no obstant, que en les
properes actuacions confirmaran la se¬
va reconeguda vàlua.
Equip de la Penya Coratge: Cadira,
Vallverdú, Creus (2), Rosell (4), Bruna
(4) i Belmonte (4).
Equip de l'Iiuro: Bonet, Rodon (2),
Mauri (5), Costa (12) i Duch {Q).—Sam.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount sonors; l'interessant drama
per Bela Lugori i Madge Bellamy,
«Zombie (La legión de los hombres
'^Banco UrquHo Catalán''
Inftíli: Psiil. U-lutBlou (ipitil: ZSmiU Ipultl da Ihiibs. lU-Talilii \m
Dlr«*eions tclegrraflca i Telefònica: CATURQI1I|0 : Magratxenis a la Bareeloneta- BareiUoaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Qnlxola, Sltfes, Torelló, VIch I Vllaasva
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO":
Denomlaactó Casa Central Capital
«Banco Urqallo» Madrid .
«Banco Urqalfo Catalán» . . Barcelona
«Banco Urqalfo Vascongado» Bilbao .
«Banco Urqallo de Qaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de EepaSa» Salamanca .
«Banco Minero Indnatrl·I de Aatúriaa» Qifón
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona











les qaals tenen bon nombre de Sncarssls I Agències a diverses localitats espanyoles.
Gorrcsponssls directes en totes Ics places d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
iKnalqnsltsrsalantB Dspandèndcsdsl Banc, sqnrata Agència rcaittza tota mena d'oparaclona da
Banca I Boroo, doacoaipta da capona, obortora da crédita, ato., ato
Horas d'oflalaai Da 9 a IS I OsU s IT norsa m Disssktss ds » a I
ELS ESPORTS
ES DIU...
Que els simpatitzants de l'Iiuro han
vist amb gran goig que la Junta iluren-
ca, donant mostres de la seva noblesa i
dignitat esportiva, hagués tramés al
Granollers la seva adhesió amb motiu
de celebrar diumenge passat un sopar
d'homenatge per haver quedat procla¬
mat campió de la 2.^ categoria prefe¬
rent.
—Que és ben segur que ei partit que
ban de disputar el diumenge vinent el
Granollers i l'Iiuro (campió i subcam-
pió respectivament de la 2.^ categoria
preferent) serà en homenatge als juga¬
dors ilurencs, que es celebrarà a Mata¬
ró.
—Que també és un fet que el prò¬
xim diumenge al matí sortiran de Mata¬
ró tres auto-cars traslladant aficionats
al camp de l'Espanyol on ha de jugar
l'Iiuro en partit de basquetbol contra
aquell equip, partit de gran trascendèn-
cl. perquè dC gu.uy.r lo Hiuro lindrl. T\Z
considerin festius únicament els dice




Com sigui que recentment el Con¬
sell Provincial ha acordat ampliar les
vacances de primavera desde el primer
diiiuns del mes d'abril al dissabte se¬
güent, I per altre part, el Calendari es¬
colar que té establert aquest Consell
disposa que siguin tres solament els
dies de vacances, aquesta presidència
tenint en compte les necessitats i ca¬
racterístiques d'aquesta ciutat, en la
major part fabril i industrial, que por*
ten liurs fills a l'escola, comunica per
mitjà d'aquest anunci a lots els mestref
de les escoles no oficials indislinlamenl,
que s'atenguin al que determina el Ca*
moltes possibilitats de poder ésser carn
pió de 1." categoria.
Pseudònim
Basquetbol
Camp de Tlluro B. C.
Campionat de Catalunya (/." categoria)
Penya Coratge, 6 - lluro, 31
(primers equips)
Com era d'esperar, aquesta jornada
de diumenge passat deparà una nova
vicíòria a l'equip ilurenc, mantenint-se
així en el cap de la classificació de l'ac¬
tual Campionat.
La Penya Coratge no resultà un ver¬
tader contrincant per l'Iiuro i aquest no
va tenir d'emprar-se a fons per assolir
!a victòria, resultant així un pirtlt bas-
Mataró 29 de març de 1933.—El Pre¬
sident, Artur Pulgvert.
Caixa d'Estalvis
I Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 198.209 ptes. 30 ets. procedents
de 270 imposicions.
S'han retornat 156.142 ptes. 85 ets. à
petició de 207 interessats.
Mataró, 26 de març de 1933.
El Director de tom,
Salvador Fout
Llegiu el DIARI DE MATARÓ










Observatori Meteerològic de let
Cietles Plet de Mataré (Sta. Aamm)
Observacions del dia 29 de març 1033
flores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altara llegida: 762*5—762'
®tr6me-| femperatarai 14'—15 5
I Alt. rednldai 761*08—760'4
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iiiat del aal: S — S
Isial da la mar: 0-0
i'ebiarvadar: J. M. de Lianza
Ahir el llogater de la casa n°. 22 del
«arrer de Catalunya recoil: un colom
missatger que portava una anella d'ar¬
gent amb i'anotació <A. 32 Espanya.
15611» i una altra anella de goma amb
el niimero 349 en l'interior i el niímero
290 a l'extetior.
—PÈRDUA—Diumenge passat, des-
dejla Riera, sortini^del Cinema Modern,
al carrer de Bonaire es va perdre un re¬
llotge pulsera per a senyora.
Es grati&cerà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Abans d'ahir al matí, dos trets dispi-
rats als afores i en la carretera de Bar¬
celona, posaren en commoció la part
sud-oest de la nostra ciutat.
Averiguat l'esdevingut, resultà ésser:
dos dispars en l'aire fets per un capo¬
ral de la Caserna d'Artilleria, en perse¬
guir, ajudat per dos individus de la be-
EL SENYOR
PERE COMAS I ROSSELLÓ
mestre d'obres
ba mort a l'adat de 76 aays. conforta! anb els Sanis Sagraments 1 la Benedlccii Ipostilica
R. I. p.
Sos afligits: vídua, Clara Sibina i Vives; filles, Angela i Mont¬
serrat; gendres, Josep Nonell i Ricart i Joan Puig i Galceran; néts,
Pere, Joan i Maria-Angela Nonell i Comas; néia política. Bona¬
ventura Julià i Roig; besnéta, Encarnació Nonell i Julià; cunyats i
cunyades, nebots, cosins i demés familia, en assabentar a les se¬
ves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mor¬
tuòria, carrer de Castaños, 11, demà dijous, a dos quarts de cinc
de la tarda per acompanyar el cadàver a la parroquial església
de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als funerals que,
en sufragi de la seva, ànima, es celebraran el vinent dilluns, dia
3 d'abril, a les nou, en la referida parroquial, per quals actes de
cristiana caritar els quedaran molt agraïts.
ofici-funeral à les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 29 març 1933.
nemèrita, l'ariiller Joan Vidal, que de¬
tingut en el calabós aprofitant un mo¬
ment de insuficient vigilància, intentà
fer-se escàpol, després de saltar una tà¬
pia del carrer de la Cooperativa.
—TROBALLA.—A la Farmàc a Sant
Josep, d'aquesta ciutat, han estat tro-
bais uns valors, els quals seran entre¬
gáis a la persona que acrediti haver-los
perdut, a la mateixa Farmàcia.
El diumenge vinent, dia 2 d'abril, es
celebrarà en el Cinema Qayarre, a tres
quarta d'onze del matí, un míting en
pro de la llibertat d'ensenyament, orga¬
nitzat pels elements locals de la Fede¬
ració de l'Ensenyament lliure en el qual
prendran part els següents oradors:
Angela Matas, de Cívica Femenina.—
Ferran de Sagarra i de Castellarnau.
Regidor de Barcelona.—Joaquim Maria
de Nedal, del Comité Central d'Acció
Caiòüca.—Manuél Carrasco i Formi¬
guers, Diputat de les Constituents.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res 1 jocs de fantasia per storts 1 corti-
natges «La Cartuja de Sevilla».
Notes Religioses
Dijous: Sant Joan Clímac, abat.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep en
sufragi dels difunts de la família An¬
glada; a les 6 del matí, exposició; a les
9, missa solemne de Quaranta Hores;
vespre, a dos quarts de 8, trísagi. Com¬
pletes cantades per la Rnda. Comunitat
alternades amb el poble, benedicció i
reserva.
Basülca paffoqtílai ú& Santa Marta*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a les 7, me¬
ditació; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis
a la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Patfòqnia ét Sani Joan i Sani Jooef,
Tots els dies feiners, missa cada mt -
ia hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercicldel mes vde Sant Josep,
el qual es practica a dos quarta de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les T.del
vespre.
Ufi prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa^con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda.
Mancades econòmicament fins d'aquefts
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por-'
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen fes
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels çiu-
dans en particular, confiades però, tn
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa¬
ris a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 50, Mataró.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs s^&enist
Utbrerta Minerva . Barulona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Sania Maria, IH
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Notícies de darrera tiora




El senyor Macià i el seu amic argentí
senyor Palacios són a passar el dia a
Montserrat.
£1 senyor Anguera a Madrid
El President de l'Audiència sortirà
aquesta nit en l'exprès cap a Madrid.
DstencioUs
La guàrdia civil ha detingut a la car¬
retera de Barcelona a França, entre
Sant Pol i Calella, cinc individus, els
quals utilifzant un taxi, sembla es dedi¬
caven a atracar els que passaven per
«quell lloc.
Apunyalat
Aquesta nit davant de l'Estació Sani¬
tària, dos individus han agredit al cam¬
brer Alfons Antoni Ramos, apunya¬
lant-lo. L'agredit presenta nou ferides i
el seu estat es greu.
L'atemptat hom creü que obeeix a
®na venjança personal, ja que el ferit li
ban estat trobades 1,400 pessetes.
Atracament a una fusteria
A dos quarts de do z: a un;: fusteria
de! carrer de Letamendi, propietat de
Pare Fortuny, s'hi han presentat uns
individus amb pistoles, els quals des¬
prés d'haver se apoderat de 300 pesse¬
tes i una pistola «Start» de l'amo de
l'establiment, i dels rellotges dels tre¬
balladors, els han tancat tots dintre una
habitació i han fugit tranquilament.
L'assassí del guàrdia civil mort a
Montjuïc
Després de les averiguacions fetes
per la policia i guàrdia civil, es té la
certesa de que Lluis Vera és l'autor de
la mort del guàrdia civil assassinat a
Monijuic. FI detingut al declarar s'ha
contradit diferents vegades, no ha po¬
gut explicar on era a l'hora del crim, a
més li ha estat trobat la trinxera que
portava quan va cometre l'assassinat.
Normalitat a Sabadell
Aquest maU', tots els obrers de les
fàbriques de Sabadell han entrat al tre¬
ball.
Mort d'accident
Avui ha mort el nen de 8 anys Joan
Gras Rincón, que viu al carrer de la
Providència i el metge s'ha negat a
firmar el certificat de defunció.
Ei desgraciat infant ahir va ésser
atropellat per una bicicleta, i com que
exteriorment no va produir-li cap feri¬
da, els seus pares no van donar cap
importància a l'accident.
La inauguració del «Cau Ferrat»
L'esculptor Josep Llimona i l'alcalde
de Sitges han estat a la Generalitat i a
l'Ajuntament a convidar per la inaugu¬
ració del Museu del «Cau Ferrat» la
qual tindrà lloc el dia de la Pàsqua de
Resurrecció.
El traspàs dels serveis de Sanitat
El Conseller de Sanitat senyor Den-
càs ha dit que estava molt preocupat
estudiant l'organització dels serveis de
Sanitat, els quals seran traspassats molt
aviat a la Generalitat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
5 tarda
Defunció d'un artista
Ha mort Jl'actor dramàtic Sr. Fran¬
cesc Morano.
N. R. — El notable actor espanyol
Francesc Morano i Moreno havia nas¬
cut a Madrid el 13 de novembre de 1876.
Estudià en els Escolapis de Madrid i en
el Col·legi de Valldemia de la nostra
ciutat. Molt Jove va entrar com apunta¬
dor d una modesta companyia. Feu bri ■
liants campanyes teatrals figurant en
diferents companyies, fins a l'any 1903
en el qual formà companyia pel seu
compte i des d'aleshores ha actuat ca¬
si sempre com a empresari i director.
Moreno ha estat un dels millors ac¬
tors espanyols; s'havia distingit princi¬
palment interpretant *El Abuelo», de
Galdós; *El Cardenal», de Paker, i
*Papá Lebonard», d'Arcara. R. /. P.




:: CUINA CASOLANA ::
4 P'ARI DE MATARÓ
Madrid
3^30 tarda
Reunió de! Comité Execntlti
i de la minoria radical
Avui a les onze del matí s'han reunit
al domicili del senyor Lerroux els mem¬
bres del Comité Executiu del partit ra¬
dical* i a les 3 de la tarda es reunirà la
minoria radical al Congrés.
Comentaris al voltant de les pro¬
peres eleccions municipals
Tots els comentaris d'ahir a la nit gi¬
raven al voltant de les pròximes elec¬
cions municipals.
Els diputats de majoria es mostraven
Mtisfets i creuen que aquestes eleccions
palesaran l'adhesió general del pais a
,l'obra del Govern dolent-se però qi^e
les eleccions no hagin estat generals.
Cl senyor Maura ha dit: Eleccions
amb la llei de Defensa de la República
i amb les enormitats que cometen els
governadora civils? No m'interessan.
Quants regidors s'elegeixen? 12.000?
Doncs en sortiran 12.500 de governa-
lais.
En canvi les dretes que en els pri¬
mers moments es parlava d'abstenció*
es proposen de presentar combat en
lots aquells municipis on tinguin forces
organitzades.
Cl senyor Gil Robles és el campió de
la participació electoral i desplega una
gran activitat en aquest sentit. A judici
del homes de dreta* aquestes eleccions
palesaran la disconformitat del pais
amb el Govern i només demanen res¬
pecte a l'exposició d'idees i que siguin
evitaries les coaccions.
Detenció riels autors rie l'agressió
contra un arquitecte de la Ciutat
Universitària
Cl Director General de Seguretat en
i a seva conversa amb els periodistes di-
I gué a la matinada que havien estat de¬
tinguts els auiors de l'atemptat social
comès contra ua encarregat a la Ciu¬
dad Universitaria. Un d'ells es un estu¬
diant de 17 anys i un altre un obrer de
30 anys aGliats tots dos a la FAI. Digué
que la policia madrilenya no estava
disposada a que prosperés aquest ter¬
rorisme a Madrid.
També ha anunciat que són seguits
de prop els autors d'un atracament co¬
mès ahir en un magatzem de fruites.
Malestar a la regió
minera asturiana
OVIEDO.—Hi ha gran malestar en
la regió minera, per bé que els miners
de la Duro Felguera i de la Hullera
han ingressat al treball.
No obstant i degut a la crisi han es¬
tat acomiadats varis funcionaris de la
Duro Felguera. Els obrers també es
planyen de la forma que es fan les ju¬




El President de la República ha rebut
entre altres visites* una comissió de la
Exposició de l'Automòbil de Barcelo¬
na* acompanyada del senyor Marcel·lí
Domingo.
Viatgers
En el sud-exprés dirun ha arribat
l'exministre belga senyor Vandervelde
acompanyat de la seva esposa. Es pro¬
posen realitzar un viatge per Espanya
com a turistes.
A l'Estació han estat rebuts pel mi¬
nistre d'Instrucoió Pública i un repre¬
sentant del ministre d'Estat.
En el mateix tren ha arribat l'ambai¬
xador d'Espanya a Paris senyor Mada-
riaga* qui ha conferenciat extensament
amb el ministre d'Estat.
També ha arribat un grup de joves
alemanys que invitat per linstüut Esco¬
lar ha realitzat un viatge d'estudis per
la Peninsula.
Nova linea telefònica
Avui s'ha inaugurat la nova línea te¬
lefònica Madrid Manila. Els represen¬
tants dels Governs d'Espanya i Filipi¬
nes S'han creuat paraules de salutació.
De l'agressió contra l'arquitecte
senyor Serrano
El Col·legi d'Arquitectes de Madrid
ha facilitat una nota dient que par soli¬
daritat amb el seu company senyor Ser¬
rano, qui «hir fou agredit per un des¬
conegut, ha decidit prendre part en la





financier als EE. UU
Disminució del 15 per cent
de tots els salaris
WASHINGTON, 29.-EI President
Roosevelt ha in'roduíi una disminució
del 15 per cent en els salaris de tots els
funcionaris de l'Estat àdhuc a l'Exèrcit
I Marina, a partir de 1 d'abril.
Control de les emissions riels bancs
WASHIHTON, 29.- El President
Roosevelt sotmetrà al Congrés un pro¬
jecte de llei sobre el control de les
emissions a Borsa de manera que faci
impossible de retornar a l'especulació
una de les principals causes de la cri¬
si nord-americana.
La política mundial
Una manera d'entendre el desar¬
mament
SAN PEDRO DE CALIFORNIA, 29.
—Les esquadres nord-americanes de
l'Atlàntic i Pacíñc han realitzat una im¬
ponent manifestació *mb simulacre
bombardeigs i atacs davant la costa dl
Califòrnia.
La politica Alemanya
BERLIN* 28. Les autoritats det
Reich csnsideren liquidat l'afer de
Brunswick. Des del dia 1 d'abril els
cascs d'acer d'aquell Estat tornaran i
actuar sense cap mena de restriccions.
BERLIN, 29. La policia alemanya
ha efectuat un escorcoll en els locals de
la representació comercial soviètica de
Hamburg creient que s'hi trobava ama¬
gat el diputat comunista Dielmann. La
operació no donà cap resultat.
Secció financien
CcdltMcloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
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bnttraaata Mlnarv».—MntarA
Els Receptors a Superinducíància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grsns facilitats de pagament
Oegiu el
«Diari de Mataró»
Hitis "flimi lit Hilifí"
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . , Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » l
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines . » ^
De venda en totes les llibreries
Sólo necesitaVcL




Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
^»0a Una demostración a nuestros
TiLEFUHKEN
PHILIPS - Tipus 850
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Biich
CUBA, 102 MATARÓ
Batta qua laAale V. con ta aguja da! aufo-
•acata, la aatación qua dasae escuchar.
Rara aerrlanta alterna f eenflnua da
90 a 260 a.
S TELEFUNKEN 343 d* Iript* ctpcnilo,
Beve ·x-poftenclal·».fv·ri·bt··mu f a«N-
ipdo - »«lpc4or auloniátlco da aAlactoaav *
eoNirol vohtmpf» avtofnátko v allminador a al»
aaAttea d# ruido» control da tono» — KivfbW
tarwio aatométfco da «agwndad • aitaapi dln^
—laa da aiagaato parmanaata - Ca|a da BabolMa
da iMMparsbla praaawtociòa
£T úntco raccptor de so catégorie
qh** *6io consume 35 W. 6 sea
2 Va céntimos por hora.
